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cias	 naturales”	 (ALTERNACIENCIAS) de	
la	 Universidad	 Pedagógica	 Nacional	 de	
Colombia.	 Dicha	 línea	 de	 investigación	
está	emparentada	con	las	líneas	de	inves-
tigación	 internacionales:	 The	 Knowledge	
Growth	 in	 Teaching,	 subject	 –	 Matter	
Knowledge,	curricular	Knowledge.
Los	 antecedentes	 nacionales	 e	 interna-




nan	 información	 en	 relación	 con	 las	 difi-
cultades	 de	 enseñanza	 –	 aprendizaje	 de	
la	química	y	en	especial	del	concepto	de	
discontinuidad	 de	 la	 materia	 desde	 los	
modelos	 teóricos	 atómicos	 precuánticos	




La	 investigación	 asume	 como	 referentes	
conceptuales	 los	 fundamentos	 del	 conoci-
miento	didáctico	del	contenido,	el	currículo	
y	la	normatividad	educativa	en	cuanto	a	los	
lineamientos	 y	 estándares.	 Con	 respecto	
al	 campo	 histórico	 y	 epistemológico	 se	
basa	 en	 el	 estudio	 de	 los	modelos	 teóri-
cos	 precuánticos	 y	 cuánticos	 y	 establece	




El	 presente	 trabajo	 de	 maestría	 pretendió	
caracterizar	 el	 conocimiento	 didáctico	 del	
contenido	 curricular	 (CDCC)	 de	 los	 profe-














proyecto	 de	 investigación:	 conocimiento	
didáctico	 del	 contenido	 curricular	 de	 quí-






en	 profesores	 en	 ejercicio,	 sustentando	
en	la	línea	de	investigación	conocimiento	
didáctico	 del	 contenido	 curricular	 de	 la	
química,	desarrollada	por	el	grupo	”Alter-
nativas	 para	 la	 enseñanza	 de	 las	 cien-
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la	propuesta	de	Anna	Estany	sobre	mode-
los	de	cambio	científico.
El	 conocimiento	 didáctico	 del	 contenido	
curricular	(CDCC),	se	basa	en	la	difenciación	
clara	entre	el	saber	específico	de	las	ciencias	
y	 el	 saber	 pedagógico/didáctico	 asociado	
con	 la	 enseñanza	 de	 las	 misma,	 siendo	
este	 último	 un	 dominio	 especifico	 del	
conocimiento	 profesional	 del	 profesorado.	
Dicho	conocimiento	emerge	de	 la	 integra-
ción	 de	 cuatro	 componentes	 que	 son:	 el	
conocimiento	 disciplinar	 (CD),	 el	 conoci-
miento	 histórico	 –	 epistemológico	 (CHE),	
el	 conocimiento	 psicopedagógico	 (CpP)	 y	
el	conocimiento	del	contexto	escolar	(CcE).	
Los	 grupos	 de	 investigación	 ALTERNA-
CIENCIAS	 y	 DIDAQUIM	 proponen	 que	 el	
conocimiento	 didáctico	 del	 contenido	
debe	concretarse	en	una	 trama	didáctica	
donde	 se	 refleja	 dicha	 integración,	 toda	
vez	que	éstas	ofrecen	una	visión	de	con-
junto	 sobre	 la	 evolución	 de	 un	 determi-
nado	 concepto,	 y	 ponen	 de	 manifiesto	
las	 relaciones	 que	 mantienen	 con	 otros	
conceptos,	de	igual	forma	las	tramas	con-
ceptuales	 son	 el	 referente	 para	 el	 diseño	
de	 unidades	 didácticas,	 las	 cuales	 asumen	






Los	 contenidos	 son	 entendidos	 como	 un	
conjunto	 de	 elementos	 que	 permiten	 la	

















En	 relación	 con	 el	 referente	 histórico	 epis-







•	 El	 Modelo	 teórico	 precuántico:	 que	
tiene	 como	 representante	 a	 J.J	 Thom-
son	 y	 Ernest	 Rutherford.	 Estos	 científi-
cos	aportaron	en	la	determinación	de	la	
divisibilidad	 del	 átomo	 y	 el	 estudio	 de	
la	estructura	interna	de	éste,	llegando	a	
concluir	 que	 el	 átomo	 es	 una	 partícula	
divisible	 formada	 por	 cargas	 eléctricas	
organizadas	de	tal	forma	que	en	su	con-
junto	el	átomo	es	neutro.
•	 Como	 etapa	 intermedia	 entre	 los	 dos	
modelos	teóricos	se	encuentra	el	trabajo	
realizado	 por	 NielsBohr,	 quien	 establece	
un	puente	entre	los	modelos	teóricos	pre-
cuánticos	y	cuánticos	al	incluir	en	el	estu-
dio	 del	 átomo	 los	 postulados	 de	 Plank.	
Concluye	que	el	átomo	divisible	tiene	una	
estructura	interna	organizada	por	valores	
enérgicos,	 donde	 cada	 electrón	 ocupa	
un	espacio	enérgico	especifico.
•	 El	modelo	 teórico	 cuántico,	 cuyos	 repre-
sentantes	mas	destacados	son	De	Broglie,	
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propiedades	de	onda	y	partículas.	Que	es	
imposible	 conocer	 al	 mismo	 tiempo	 el	
valor	de	 todas	 las	 características	de	éste,	
pues	 el	 conocer	 una	 característica	 impo-







La	 presente	 investigación	 es	 un	 estudio	
de	 caso	 realizado	 con	 dos	 profesoras	 en	
ejercicio	 del	 área	 de	 Ciencias	 Naturales.	 A	













Histórico/	 epistemológicas	 de	 las	 teorías	
atómicas	precuántica	y	cuántica	y	 la	carac-
terización	 del	 conocimiento	 didáctico	 del	
conocimiento	curricular	de	las	docentes.
En	 la	primera	 fase	dominada	 fase	diagnós-
tica,	se	desarrollan	las	siguientes	accionen:
•	 Para	la	primera	unidad	se	hizo	la	revisión	
bibliográfica	 apoyada	 en	 los	 libros	 de	
historia	 social	de	 las	 ciencias	 y	 algunos	
originales	publicados	por	 los	científicos	
precuánticos	o	cuánticos.
•	 Para	 la	 segunda	 unidad	 se	 realizó	 una	
revisión	 bibliográfica	 sobre	 las	 dificul-
tades	 de	 enseñanza	 –	 aprendizaje	 del	
concepto	de	discontinuidad	de	la	mate-




En	 la	 segunda	 fase,	 denominada	 fase	 de	
análisis	 documental,	 se	 desarrollaron	 las	
siguientes	acciones:
•	 Para	la	primera	unidad	se	analizó	la	infor-





aplicaron	 los	 instrumentos	para	 el	 aná-
lisis	 de	 cuadernos	 de	 los	 estudiantes	




de	 los	 instrumentos	 tales	 como	cuestiona-
rios,	entrevistas	semiestructurada,	observa-
ción	de	clases	y	análisis	documental	de	los	








una	 validación	 de	 estos	 empleando	 como	





Deseables	 (AD),	 Deseable	 (D),	 No	 deseable	
(ND),	No	sabe/	No	responde	(NS/NR)	y	no	cita	
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En	 relación	 con	el	 análisis	histórico	episte-
mológico	se	encontró	una	dinámica	cientí-
fica	donde	 se	 evidencia	 un	 cambio	parcial	
entre	 la	 teoría	precuántica	y	cuántica,	pro-










Los	 objetivos	 específicos	 dos	 y	 tres	 se	
sustentan	 en	 la	 caracterización	 del	 cono-
cimiento	didáctico	del	 conocimiento	 curri-
cular	de	 las	profesoras	cuyos	 resultados	 se	
corresponden	con	el	supuesto	de	investiga-
ción	uno	ya	que	se	determinó	el	predominio	
de	 uso	 del	 conocimiento	 disciplinar,	 la	 no	
utilización	del	conocimiento	histórico	epis-
temológico	 ni	 del	 contexto	 escolar.	 Igual-
mente	hay	correspondencia	con	el	supuesto	









El	 diseño	 de	 las	 unidades	 didácticas	 por	
parte	 de	 las	 participantes	 se	 hace	 de	
manera	 individual,	 fundamentado	 en	 la	
organización	 propuesta	 por	 los	 textos	
y	 desde	 grandes	 temáticas	 planteadas	
desde	el	área	desconociendo	 los	compo-
nentes	del	CDCC.	
